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に比べて向上した。この内容は6)Zhang，C.ら、 Polyphenol，An Extract of Green Tea， 
Increases Culture Recovery Rates of Isolated Islets from Non-Human Primate 





定着率を示した。この内容は、 28)金 学嬉ら: 緑茶ポリフェノール EGCGを用いた皮


































この内容は4) Ikeguchi， Rら SuccessfulStorage of Peripheral Nerves using 













免疫反応を有意に抑制することが示された。この内容は 22)Kim， J-Y.ら.Attenuation 
oftransplantation-related immune responses by the polyphenolic compound， EGCG. 














る可能性が示唆された。この内容は 24)Takab a， K.ら Epigallocatechin~ 3・gallate
prevents neointimal hyperplasia in rabbit vein grafts. The 7th International 
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